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In
1976,
the
International
Joint
Commission's
Great
Lakes
Water
Quality
Board directed its Implementation Committee to prepare a report on toxic
substances which had been identified in the Lake Ontario Basin.
In l978, a
similar report for the remainder of the Great Lakes Basin was developed.
These reports were published as Appendix E to the l976 and l978 Annual Reports
of the Water Quality Board.
In 1982, the Water Quality Board directed that an update of these
documents be carried out. In order to develop a comprehensive report,
information was obtained from published and unpublished data provided by the
various political jurisdictions in the Great Lakes Basin. In addition, the
IJC Great Lakes
Regional
Office requested a data base literature search.
To solicit information from the jurisdictions, letters were sent to
approximately sixty individuals.
The objectives of the document, as outlined
in the request letters, were:
1. To provide a list of all toxic substances identified in water, sediments,
benthos, plankton, fish and wildlife of the St. Lawrence Rivers, Lakes
Ontario, Erie, St. Clair, Michigan, Huron and Superiors, as well as their
connecting channels and tributary streams. The list was to be organized
on a geographic/compound basis and amenable to periodic revision and
publication.
2. To serve as a directory of reference sources foradditional information on
hazardous chemical substances identified in the Great Lakes Basin
ecosystem.
A data base literature search was conducted by Information on Demand, an
information broker in California. It was specified that general geographic
descriptors - Lake Superior, Lake Huron, etc.--were to be used in conjunction
with key words--pollut, contamin, hazardous, toxic, heavy metal, trace metal
and trace organic--in order to develop a bibliography of data sources for
 pollutants in the Great Lakes Basin.
In addition to listing numerous U.S. and
Canadian governmental agencies whose reports would be useful to the
compilation, several journals were indicated which were known to contain
relevant data.
Based on these comments, the information broker made use of
nine data bases in its search. The search produced a lengthy annotated
bibliography of published information from which pertinent articles were
selected.
METHODS
The primary criterion considered when choosing articles to incorporate
into the document was determining whether or not each report analyzed
environmental media for chemical compounds. Some information has been
collected on substances identified in sludges, and point source discharges but
is not included in this report. In addition, data which were cited in an
article from other sources were not used to avoid duplication. No reports
were disregardedbased on the year of study because no guarantee could be
given that such information was or was not included in the 1976/78 Appendix
E. In summary, any data source (published or unpublished) which reported
original identification of chemicals above, at or below detection limits in
environmental media-ffish, water, sediment, biota, wildlife, atmosphere-—was
eligible for incorporation into the document.
FORMAT AND DATA
For contaminants data, each lake basin is divided into tributary and
basin/sub-basin tables. These tables include a listing of chemicals
identified and a breakdown of environmental media of location. The
environmental media most often cited include water, fish, sediment and
wildlife. Accompanying each medium is quantitative and qualitative
information extracted from the original reports.
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Included are data on concentration range (cited as lowest and highest
  
values), arithmetic mean, and median. Also included are sample size
(cited as number of fish) and year(s) of sampling. Furthermore, length,
weight, X lipid content, and age are recorded when available.
S.e.d.i.m.en t. Marten.Atmosphece... .Hildlif e
Included are data on concentration ranges, means and medians. Sample size
and sampling year are also recorded. Sediment core samples are identified
separately frun surficial sediments and water column samples are kept
distinct from surface microlayer samples. In addition, species are
identified for wildlife. All four mediainclude information on specific
geographic locations when information was available.
CHEMICALS 35303150, .1,r1 THE ‘GREAT LAKES ,B‘ASIN
The following is a list of approximately 900 compounds and classes of
compounds which have been identified to date. Where possible, Chemical
Abstracts Service (CAS) Registry numbers have been included but in some cases,
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 2.
Chemicals
Found
In
the
Great
Lakes
with
Known
Effects
In
Mammals
That
Are
Currently
Subject
to
Regulatory
Monitoring.
3.
Chemicals
Found
in
the Great
Lakes
Hith
the Potential
To
Impact
On
Health That Are
Not
Currently Subject
to
Regulatory
Monitoring
But
For
which
Surveillance
Should
Be Considered.
4.
Chemicals Found In the Great Lakes 0f Minimal Current Concern From A
Human Health Perspective.
5. Chemicals Found In the Great Lakes For Which There Are Insufficient
Data Available To Conduct A Health Hazard Assessment.
An asterisk associated with a chemical under the "Prior. Pollut." colunn
indicates that that particular compound is one of the U.S. Environmental
Protection Agency's 129 Priority Pollutants.
An asterisk associated with a chemical under the "H.Q. Object." column,
indicates that that particular compound is one for which Specific water
quality objectives were established under the 1978 Great Lakes Water Quality
Agreement.
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Acenaphthene
83-32-53
4
*
X
0
Acenaphthylene
208-96-8
*
X
0
Acetic acid, citronellylester
150-84-5
Acetone
67-64- l
4
Acetylnaphthalene
94l-98—0
Alachlor
l5972-60—8
5
Aldrin
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1,2
*
*
Aluminum
7429-90-5
X
Aminoacetophenone
63892-06-8
4-Aminoadamentan-2,6-dione
56728-08—6
3-Aminobenzotr ifl uoride
98-16-8
Z-Amino-4,7(1H,8H)- teridenedione
529-69—l
l-[(4-Amino yrazoloE5,l-c]-as-triazin-3—yl)
carbonyl -2-formylhydrazine
l6lll-79-8
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7664-4l-7
*
Aniline
62-53-3
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4
*
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*
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Benzaldehyde
100-52-7
Benzamides (0-4Cl)
Benz(a)anthracene
56-55-3
4
*
Benzene
71-43-2
4
*
x
Benzeneacetic acid
103-82-2
Benzidine
97-87-5
Benzoic acids (0-5Cl)
65-85-0
3,4-Benzofluoranthene
205-99-2
Benzo(k )fl uoranthene
207- 08-9
Benzo(b)fluorene
243- l7-4
Benzo(d,e,f)fluorene
Benzo(9.h,i)perylene
19 l-24-2
Benzo agpyrene
50-32-8
Benzo e pyrene
l92-97-2
Benzotrifluoride
98-08-8
Benzoylbenzoic acid
65-85-0
Benzyl
alcohols
(0-5Cl)
l00-5l-6
Benzyl etha‘
103-50—4
Beryllium
7440-4l—7
alpha-BBC
3l9-84—6
beta-BHC
319-85—7
gam-BHC
58-89—9
delta-BHC
3l9-86-8
BHC
608-73-l
BicycloEZ.2.l]hepta-2,5-dien-7-ol
822—80-0
Bicycle 3.3.l non-Z-en-S-one
4844-ll-5
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Bicyc‘lo[5 .1 .0- ]oct-3-ene
1,1'-B'lcyc10penty1
Biphenyl
Bis(2-ch10roethoxy)methane
Bis(2-chloroethy1)ether
Bis(2-ch10ro1‘sopr0py1)ether
4,4'—Bis(dimethy1am1'no)b1
eny1
Bis(4-d1methy‘laminopheny1 methane
Bis(4—d1'methylaminopheny1)phenylmethane
I,5-Bis(1 ‘l-dimethylethyl)-3,3-dimethy1bicyc10
[3.1.0]hexan-2—one
1,‘l-Bis(dodecyloxy)hexadecane
Bis(2-ethy1he
Uphthalate
1,1-Bis(p-ethy pheny1)ethane
I ,4-Bis(methy1ene)cyclohexane
Bis(methy'lpheny1)pheny1methane
Boron
Bromine
Bromineazide(Br(N3))
Bromch Ioromethane
T-Bromodecane
Bromd1chloromethane
2-Broun-5-ethy‘lnonane
T-Bromo-4-methy1bicyclo[2.2.2]octane
3-(E'ommethy1)cyclohexene
4-Bromopheny1pheny1ether
Bromtrichlwomethane
Butanal
Butane”!
N-Butano‘l
sec—Butane]
tert-Butano‘l
Z-Butanone
[s-(Z)]-6-(1-Buteny1)-1,4-cycloheptadiene
Butylate
Butbeenzy‘lphtha'late
(l-ButyThexy1)benzaIe
T-Butyl- 1-methy1-2-propy1cyc1opropane
Z-ButyT-l-octanol
(T-Buty10cty1)benzene
Butylpentﬂetha'
ButyTpropyTphtha‘late
T-Butylspiropentane
3-(Buty1thio)toluene
Butyltin
N-Buty'ltindﬂoride
'l-Butyl- 1H-1,2,4-triazole
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659—84-7
1636-39-1
92- 52-4
111-44-4
108-60-1
19377-95-8
56554-64-4
117-81-7
10224-91-6
4982-20-1
7440-42-8
7726-95-6
13973-87—0
74-97-5
112-29-8
75-27-4
55162-38—4
697-40-5
34825-93-9
101-55-3
75-62-7
123-72-8
71-36-3
71-36-3
78-92-2
75-65-0
78-93-3
33156-92-2
2008-41-5
85-68-7
4537-11-5
41977-34—8
3913-02-8
2719-63-3
18636-66-3
17851-53-5
6191-90b8
54576-41-9
6086-22-2
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7440-43- 9
Calcium
7440-70-2
Carbofuran
1563-66-2
Carbon disulfide
75-15-0
Crbon tetrachloride
56-23—5
B—Caryophyllene
87-44-5
951nm
7440-45-1
C es ium
10045-97- 3
Cesium
7440-46-2
a1pha-(c1s)-Ch10rdane
am-(b-ans)-Chlordane
h‘lordane
57- 74-9
CMordene
Chloride
65079-36—9
Chlorobenzene
108-90-7
5
*
Chlorobenzoc‘lnnol ine
Chlorobenzotrifluoride
393-75-9
p-Chloro-mwresol
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3«Ch10rodecane
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x
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*
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5
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0
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~
2-Ch10rotoluene
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5
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 4—Chloro(tr1fluoromethy1)benzene
Chlorpyrifos
Cholest-S-en-3-0H3 beta) acetate
ChoIest-S—en-3-one
Chromﬁotal)
Chromium
Chrysene
Cuban
Copper
Cyanazine
Cyanide
4-Cyc'lobuty1-4-oxo-2—butanoic acid, ethylester
(E)-Cyc10decene
(II-Cy
clodec
ene
Cyc'lododecane
Cyc10decano]
Cyclododecanone
Cyc‘lododecatriene
(E,E,E)-1,5 ,9—Cyc10dodecah'1ene
Cyclododecene
2,5—Cyc10hexadiene—1,4-dime .compd .with
Z-Methy1-1,4-benzened101(1:1)
CyclohexanecarboxyHc acid, etheny1ester
Cycl oh exanehexanol
3-Cyc10hexene-1-carboxylic ac1 d
3-Cyc10hexene-1-methan01
2-Cyclohexen- 1-01
Cyclohew1cyc10hexan01
Cyclohexyl cyc10hexanone
9-Cyc‘lohexy1eicosane
2-Cyc10hexy1idenecyc'lohexanone
trans- 1-(CycTohexy1methy1 )-2-ethy1cyc10hexane
trans-1-(Cyc10hexy‘lmethy1)-2-methy1cyc10hexane
trans- l-ECycl ohexy1methy1 )-3-methy1 cycIohexane
trans-1- Cyclohexylmethyl)-4-methy1cyc10hexane
1-(Cyc10hexy1methy1)-4-(1-methy1ethy1)cyclohexane
2-Cyclohexy10ctane
2-Cyc10hexy1phenol
4-Cyc10hexy1phen01
1,3—Cyc100ctadiene
Cyc100ctatetraene
1,1'-[3-(2—Cyc10penty1ethy1idene)-1,5-
pentanediyﬂbiscyclopentane
I-CycTopentyTheneicosane
11-Cyc10penty1hene'icosane
(Cyclopentylmethﬂ )cyclohexane
Cyprazine
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1131-60-8
1700-10-3
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2' -Deoxyguanos1‘ne
Desethylatraz‘lne
Mumm
Dibenzo (a ,h )anthracene
Dibenzofuran
Dibenzoﬂrlophene
1,1-Dibrom-2-ch10roethane
Dibrommeﬂune
N,N-Dibuty1benzam1de
2,6-D1-t-buty1-p-a'e501
Di-t-butylphosph ine oxide
Di-n—buty‘lphthalate
2,6-Di-t-buty1quinone
Dibuty‘ltin
Di-n—butyI tinch 'loride
Dica
lrba
Dichlaroan 11 he
1,2-D‘Id11a‘daenzene
1,3—Dich10robenzene
1,4-D‘ld11crobenzene
2,4-D1chlorobenzene
,3-D‘ld110robenzene
Dichlorobenzenes
3,3'-D1d110r
obenz1‘d1ne
Didﬂorobenzob'iﬂuor ide
Dichlorwiphenﬂ
DichlarobiphenyIs
 
CHBIICALS RE
PIRTED IN TH
E GIEAT LAK
ES BASIN
HEALTH
PRIOR
V1.0.
EFFECTS POLLUT.
ST.LAH.
CPS N0.
(BICT. RIVER
LAKE
ONT.
LAKE
BUE
L
A
K
E
ST.C’LAIR
LAKE
HIRON
L
A
K
E
MI CH.
LAKE
SUP
ER.
961- 07-9
333-41-5 1,2 *
53-70-3 3 *
132-64-9
13
2-
65
-0
27949-36-6
74-95-3 5
2 5033- 65-2
128-37-0
684-19-5
84—
74-
2
719- 22-2
1918-00-9
95-50-1
541-73-1
106-46-7
54-
11-
5
91-94-1
V
i
i
v
—
M
M
1.2-Didﬂoro-3 ,4—bis(d1d1‘loromethy1ene)cycIobutane 55044—46-7
1,1-Did11a'o-2-bron1oethane
1,2-Did110ro-1- bromeﬂlane
1,2—D1ch10rocyc10hexane
Didﬂu'od‘lﬂua‘omethane
1,1-Dich'loroeu1ane
1,2-Did110roethane
Dichloroethane
1,1-Did1'loroethy1ene
1 ,2-Dich10roethy1ene
Dichloromethane
683-53-4
1121-21-7
75-
71-
8
75-34-3
*
107-05-2
1300-21-6
f,
75-35-4
*
'
540- 59-0 3 *
75-09-2
*
4' ,4" -D'Ich Taro-3" -methy1-1,3-bis(pheny1nethy1 )benzene
Dichloro(methy1)bis( eny'lmethy1)benzenes
Did11w0(methy1pheny )pheny‘lmethanes
1,2-Didﬂormaphﬂ1a1ene
1,7-D1ch10ronaphtha1ene
2,3-Dich'lwmaphﬂ1a1ene
Dich10ronaphtha1ene
Dich'loro enanthrene
2,4-D‘ich orophen01
2050-69-3
2050-73-9
2050-75-1
1825-31-6
720-83-2
5
*
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D‘Ichloropheno]
Dichloropropadiene
1,2-Didﬂoropropane
Dichloro
opane
trans-1, -Didﬂorop'opene
2,4-D‘ldl'lorot01uene
2,6-Didnoro'c01uene
D1chlorotoluenes
2,3-Didﬂoro(trif1uorouethy1)benzene
2,4-Dich10ro(trif1uoromethy1)benzene
3 ,4-D1dﬂoro(trif1ua‘onethy1)benzene
3',4'-Did11a‘o-4'-(trif1uoro—
methy1)benzophenone
Didﬂoro(triflua‘omthyl)-benzophenone
Dichloro(trif1uoromthy1)-a‘lpha,a1pha—dif1uoro—
d1
eny‘lnethane
Dich
croprop
1 ,4—Dicyc10hexy1butane
1,1-Dicyclohew'lheptane
N,6-Didehyd‘o-1,6-d1hycro-1-methy1adenosine
Dield'in
1,4-Dietho w-Z-butene
1,3-Diethy1benzene
Diethy'lbenzene
DiethyIdisulfide
DiethyTphﬂIaIate
(1,1-Dieﬂly1propy1)benzene
Methyl succinate
5,5-Diethy1-2,2,3,3-tetrauethy1-4—heptanone
5 ,7—Dihycro-6H-dib enzo[a ,c] cyc‘l ohe pten— 6-one
2,3-Dihydro-5,6-d1methy1-1,4-dioxin
1,3-Dihydro-'l-oxo-S-isobenzofwancarboxylic acid,
nonylester
1,3-Dih dro-3-oxo-5-isobenzofm‘ancarboxylic acid,
nony
ester
1,2—Dihydro-1 ,4 ,6-tr1methy1naphtha1 ene
1,2—Dihydro-‘l,5,8-tr1methy1naphtha1me
1,2-D1‘hydro-Z,5,8-trinethy1naphtha12ne
DiisooctylphﬂIaTate
Dﬁsop‘opy'lbiphenyT
4—(Dimthy1amino)benza1dehyde
4-(D1‘methy1am1'no)benzophenone
4-(Dimethy1am1‘no)di
enylnethane
10[2-(D1'methy1amino ethy1]-5,10—HH-d1'benzo
[B,E][],4]diazepin—11-one
3-[4-ED'imethy1am1no)pheny‘l]-1,2,3-benzotriazin
-4 3H)-one
CHEMICALS REPCRTED IN THE GREAT LAKES BASIN
CA5
N0.
4430-20-0
78-87-5
95-73-8
118-69-4
320-60-5
328-
84—7
120-36-5
6165-44—2
20%- 15-5
15763-064
60-57-1
7250-85-3
141-93-5
25340-17—4
110-81-6
84-664
4170-04-7
123-25-1
16424-67—2
1139-82-8
25465- 18-3
54699-45—5
54699- 44-4
55682- 80-9
4506- 36-9
30316-23-5
27554- 26-3
100- 10-7
4489— 32-2
55649- 81- 5
HEALTH
PRIOR
EFFECTS POLLUT.
1,2
*
H.Q.
(BICT.
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CHBdICALS REPIRTED IN T
HE (REAT LAKES BASIN
HEALTH PRIOR 11.0. ST.LAH. LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE
CAS N0. EFFECTS
POLLUT. GICT. RI
VER ONT. BRIE
ST.CLAIR HLRON MIC
H. SUPER.
2,4-Dinih‘opheno1
51-28-5
*
2,4-Dinitroto1uene
121-14-2
2,6-Dinibroto1uene
606-20—2
*
(3.beta.1-26,27-Dinora‘gost-5-en—3-o1 , benzoate 58003-48-8
Di-n—octy1phtha1ate
117-84-0
5
*
X
Di pheny1amine 122-39-4 1
1,2-Dipheny1hydraz ine
122-66-7
*
cis-Dithiocarbmic acid, S-mthy1-
(2—methy1cyc1ohexy1)ester
15288-12-7
Docosane 629-97-0
1-Docosano1
661- 19-8
1,11-Dodecadiene
5876-87-9
X
1,2 3 4,5 ,6,6a,6b,8 9,10a 10b—Dodecahydrobenz
Ea -as-indacene-7,10-dione
31991-61-4
1,1-Dodecanedio1. diacetate
56438-07-4
1-Dodecaneth io1
112-55-0
X
Dodecanoic acid
143-07-7
Dodecanoic acid, methy1ester
111-82-0
1-Dodecano1
112-53-8
1-Dodecene
112-41—4
1-Dodecen-1-o1, acetate
56438-08-5
(Z)-5-Dodecen-7-yne
16336-83-7
(Dodecy10)w)trimethy1si1ane
6221-88-1
Dysprosium
7429-91-6
11,14-Eicosadienoic acid. methy1ester
2463-02-7
i
Ei cosane
112- 95-8
1-Eicosano1
629—96-9
(a11-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid,
ethy1ester
1808-26-0
(Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid
1783-84-2
11,14,17-E1'cosatrienoic acid, methy1ester
55682-88-7
X
Eicosy1cyc1ohexane
4443-55-4
1-Eicosyne
765-27-5
a1 a-Endosu1fan
*
be
-Endosu1fan
*
Endosuifan
115-29-7 1,3
Endosu1fan su1fate
Endrin
72-20-8 1,2
Endrin a1dehyde
7421-93-4
*
3 ,4-Epo xy- Z-hexanone
1725 7-8 1-7
EPTC
759-94-4
5
Erbium
7440-52-0
4—Etheny1cyc1ohexene
100-40-3 ‘
‘
X
X
4-Etheny1-1, 2-dimethy1benzene
27831- 13-6
X
1-Etheny1-3-ethy1benzene
7525-62-4
[1.a1pha.,2.beta.(E)]-(+-)-1-Eﬂ1eny1-2-
hexeny1cyc1opropane
22822-99-7
X
X
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 CHEMI
CALS
REPm
TED
IN TH
E GRE
AT LA
KES B
ASIN
HEALTH PRIOR ".0. ST.LAH. LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE
CPS N0.
EFFECTS PO
LLUT. QIC
T. RIVR
ONT. RIE
ST.CLAIR
HIRON MICH
. SUPER.
1-(Etheny1men-butane
111-34-2
'l-(Eﬁtenyi
ovaecane
765-05—9
1-(Etheny10xy)octadecane
930-02-9
Ether
60-29-7
Eth ion
563- 12-2
Eihoprop
13194.48
-4
1-Ethoxy-4 ,4-dilnethyi-2-pen tene 55702—60-8
(i-Etahoxyeth
yi )benzene
3299-05-6
Ethy‘lbenzene
100-41-4
Ethy
‘lbi
eny
i
(1-Ethy
buty1)be
nzene
4468-42-
2
7-Eth
y1-1,
3 ,5-c
yc1 oh
eptat
r iene
I-Ethyi decyibenzene 2400- 00-2
Z-Ethy1-
4 ,5-dihy
d‘o-4-me
thy1—iH-
imidazo'
le
931-35-1
Z-Ethyl-1,1-dimethy1cyciopentane 54549—80-3
Z-Ethyih
eptanoic
acid
3274-29-
1
3-Ethyi-1,4-hexadiene
2080- 89-9
Z-Ethy'l-
Z—hexen—
1-01
50639-00
—4
trans-4-Ethy1-5—hexy1-2,2-bis(trif1uoronethyi )
-1,3-dioxolane 38274-674
2-Ethy1-2-(h
y¢'oxymethy1
)-1, 3-propa
nedi01
77-99—6
trans- i-Ethyl ideneoctahydro- IH-indene 56324-70-0
1-Ethy1- 1-me
thy1cyc‘lope
itane
16747-50—5
5-Ethy1-5-methy1 decane 17312-74-2
S-EthyI-Z-ne
thyihe ptane
13475-78—0
Z-Ethyl—Lmethyi th iazol e 15679-12-6
5-Ethy'I-2-nonan01
103-08-2
(l-Ethyioctadecy1)benzene 2400-02-4
2-Ethy1-4-pentena1
5204-80-8
N-Ethyi-N-phenylbenzy'l amine
4-Ethy1teiradecane 55045-14-2
N-EthyI-N-(m
-toi yi )benz
y1 amine
3-Ethy1-1H-1,Z,4-triazo
ie
7411-16-7
'l-Ethyny1 cyc1oh exanoi , carbana'ae
125- 52-3
(E)-4-Ethyny1- 5-decene 55976-10—8
Europium
7440- 53-1
Exobicyc] o[3.2.1]octan—2-ol
1965-38-4
Exo-3—oxauicycio[3.2.i .02,4]octane
3146-39—2
Fina-anthem
206-44-0
F1 uorene
86- 73-7
Fiuor ine
7782-41-4
Fonofos
944- 22-9
Flran
110—00-9
Gadoli
nium
7440.
544
Ga11ium 7440-55-3
Geran ioi , formic acid ester
10 5— 86—2
Geranyi acetone 3796—70-1
X
X
X
>
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>
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>
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>
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>
<
>
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>
<
>
<
  
 Germanium
Hafn
ium
Heneicosane
1-Hente1
racontan
01
Heptadﬂor
Hegtadﬂ
a- epox
ide
2, ',3,4,5,5',6—He tad:‘loro-1,1'-b1pheny1
Heptadﬂ
orobiph
eny
Heptadﬂov'obiphenﬂo‘l
Hepud
i'lor
odibe
moflr
an
Heptach loronorbcrnadiene
Hept
adﬂor
onor
bome
ne
Heptachlorostyrene
Heptadt'
lorotome
nes
Heptadecane
1-Heptadecan01
2-Heptadecanone
5,8,11-Heptadecatrien—1-01
1—Heptadecene
He ta
decen
e
(E -10-Heptadecen—8-yno
ic acid, mtherster
2-(7-Heptathcynyloxy)tetrahydro-ZH-py‘an
2,2,3,3,5,6,6-Heptamethy1heptane
Hexabrom
drl weny
l
Hexadﬂorobenzene
Hexadﬂoro—I
,1'-bipheny
1
2,2',3,3',4,4'-Hexach10ro-1,1'-bipheny1
2.2',3,4,4',5'-Hexach10ro-l,1'—bipheny1
2,2',3,4,5,5'-Hexadﬂoro-1,1'-b1pheny1
2,2',4,4',5.5'-Hexadﬂoro—I,1'-b1pheny'l
2,2',4,4',6,6'-Hexachloro-1,I'-bipheny1
Hexadﬂo
robiphe
nyl
HexachlorobiphenonI
Hexadﬂo
robiphe
nyIs
1,1,2,3,4,4-Hexach10ro-1,3-butadiene
1,2,2,3,4,4-Hexach10ro-1,3-butadiene
Hexach lorobutadiene
Hexachlarobutene
HexadﬂarobutyIamine
Hexadﬂorocy
cIopmtadien
e
Hexachlorodibenzofuran
Hexadﬂa
roethan
e
Hexach loronorbornadiene
HexachIoropentane
Hexadﬂorophenanthrene
Hexadﬂa
rostyre
ne
Hexach Iarotoluenes
CA5 N0.
7440- 56-4
7440-58-6
629-94-7
40710
-42—7
76-44-8
1024-57-3
52712-05-7
 
629-78-7
1454-85-9
2922- 51- Z
221
17-
09-
5
6765- 39-5
16714-05—5
56599-30—9
7225-67-4
36355
-01-8
118-74-1
26601-64-9
3838)- 07-3
35065-28-2
52712- 04-6
35065
-27—1
33979-03-2
87-68-3
87-68-3
87-68-3
77-
47-
4
67-
72-
1
HEALTH PRIOR
EFFECTS
POLLUT.
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PIRTE) IN TE
E (REAT LAK
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 CHEMICALS REPmTED IN THE HEAT LAKES BASIN
HEALTH
PRIOR
".0.
ST.LAH.
LAKE
LAKE
LAKE
LAKE
LAKE
LAKE
CPS N0.
B-TECTS POLLUT. (BICT. RIVER
ONT. RIE ST.CLAIR HlRON MICH. SUPER.
Hexadecane
544- 76-3
X
X
X
X
Hexadecanoic acid
57-10-3
X
X
X
Hexadecanoic acid, ethy1 ester
628-97-7
X
Hexadecanoic acid, methy1ester
112-39-0
Hexadecanoi
29354-98-1
1-Hexadecano1
36653-82-4
4,7,10-Hexadecatrienoic acid, methy1estner
17364-31-7
1-Hexadecene
629-73-2
Hexadecene
X
9-Hexadecenoic acid
2091-29-4
4
(Z)—9-Hexadecenoic acid, methylester
1120-25-8
X
2-(Hexadecy1oxy)e1:h ano1
2136-71-2
(Hexadecy1oxy)tr imethy1si1ane
6221-90-5
1-Hexadecyne
629-74-3
X
2 ,3,4 ,5 ,6 ,7-Hexahydro-7J ,8-tr- 111- 311.6-
methanoazu1ene-3—carboxy1ic acid
16202-79-2
2,2,4 .15 , 17 ,17-Hexamethy1-7 ,12-b is
(3.5 ,5-trimethy1hew1)octadecane
55470-97—8
Hexana1
66-25-1
Hexane
110-54-3
4
Hexair iacontane
‘
630-06-8
1-Hexen—3-one
1629-60-3
3-Hexen- Z-one
763-93-9
4-Hexen-3-one
2497-21-4
Hexenone
Holmium
I
7440- 60-0
X
Hyd‘oh‘omic acid
10035-10-6
X
N-(Z-Hydroxyethy1 )dodecanamide
142-78-9
X
5—Hyé'o xy- 7-meﬁio )w- 2-nethy1-4H- 1-
benzopyran-4—one
4&1— 34-2
X
4-H wow-Q-meﬂiony-nethﬂ-SH-fwo
3,2—G][1]benzopyran-5-one
478-42-2
X
2-Hyd‘ow-5-methoxy-4-meﬁly1 acetophenone
4223-84-1
X
2-(Hydroxymethy1)cyc1ohexanone
5331-08-8
X
4-Hydro xy- 4-methy1-2-pentanone
123-42-2
X
3-Hydroxy-2(1H)-pyridinethione
23003- 22-7
X
Indem(1,2,3-cd)pyrene
193-39-5
5
*
X
X
X
Indium
7440- 74-6
X
Iodine
7553-56-2
X
(Z-Iodoethy1)benzene
17376-04-4
X
1-Iodohexadecane
544-77-4
X
X
X
2- Iodo-Z-methy1butane
594-38-7
,
X
8-1 onone
14901-07-6
Iron
7439-89-6
*
X
Isobutana]
78-84-2
Isob uty1butanoate
819- 97-6
2-(1sobuyt1amino)benzoxazo1e
28291-83—0
X
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 2- I socyan 0-2.4 ,4-tr imethyl pen tane
Iso
dri
n
Isoheptadecanol
Isom
oron
e
I sopropy1 a1 cohol
Iso
prO
pbe
iph
eny
I
1-(Isogropy1 idenecyclopmpy1 )hexane
cis-2
( -Is
oprop
y1ide
ne-3-
nethy
1cyc1
0p‘op
y1)
pro
ne
(1r.51“)
:-)-2-Is
op‘opdee
ne-N,N,5
—
trimethylcyclopentanemethylamine
Kaura
n-13-
01
Keithane
Kepone
Lanthanum
2wL
ead
Le
ad
Leptomos
Linole
ic aci
d
Linuron
Lit
hiu
m
Lutetium
Th esium
Ma athion
Mang
anes
e
MCPA
Meco
prop
p-Mentha—1(7),8(10)-dien-9-oi
Mercury
9-Methoxyanthracene
Meth
oxwe
nzop
heno
ne
Methoxychlor
o,p'-Me
moxyd11<
r
, -Metho chlor
g,g'
-Veﬂ
1:¥g
yd11
0r
(5.a1pha.)-5'-Metho1w-1
'H-cho1est-2-eno
[3,2-b
1indol
e
6-Veﬁ10xy-4,
2-cresotic
acid, 4,6-
dimethoxy—O-TO-bimi .ester, methyl ester
l-Vethox
y-4-meth
‘lbicyc1
0[2.2.2]
octane
5-(MeﬁoymeWy1{-Z-methy1-3—furancarboxy1ic
acid, methy'lester
(3-Meﬂ
Imw—1-
propen
y1)ben
zene
2—Methoxy-4~pr opy1 ph enol
3-l’eﬂ10m-Z,4,6-b'imethy1phenoi
Methyl-$6-anhydr0nbeta.-d-g1ucopyranoside
I-l’ethy
ianthrac
ene
CAS
N0.
14542-93—9
465-
73-6
572 89-07- 3
78-59-1
57-63-0
24524- 53-6
24524- 52- 5
17943
-83-8
57
49
-4
4-
0
115- 32-2
143-
50-0
7439
-91-
0
14255-04-0
7439
-92-
1
21609
-90-5
60
-3
3-
3
330-55-2
7439
-93-
2
7439-94-3
7439
-95-
4
121-75-5
7439
-95-
5
94-74-6
93-
65-
2
29548-13-8
7439-97-5
2395-96-2
131-
57-7
72-43-5
72—
43-
5
55493-86-2
19314-74-0
6555
-95-
9
35340- 00-2
1627
7-67
-1
2785- 87—7
348
83-
05—
1
3056—45-0
610-
48-0
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9—l’ethy1antlracene
I’ethylbenzan ﬁn" acene
Methylbenzophenone
Methylbenzoth iomene
Methy‘l
b‘lﬂlen
yl
Pethylbis(pheny1methy1)-benzenes
Z-Meth lbutanoic acid
(E) -3— 3-Methy1-1- butenyl )cycloh exene
3-mthy1cyc10hexene
Z-Methyl- 1,3-cyc1 open tanedion e
Z-Methy‘l decane
3-Methy1-2,6-dioxo-4- hexenoic acid
Z-Methyl dodecane
'
(s )-2-Methy1
-1-dodecano‘
l
IO-Vethyleicosane
4,4'-Meﬂly1a1dais(2-ch10roani1ine)
(r)-'l-Methy‘lene-3-(1-lhthy‘leﬂ1eny1)cyc10hexane
7-(1-Methy1ethy1 idene)bicyc10[4.1 .0]heptane
Pethyl ﬁt an
Z-Meththeptachcane
7-Methy1heptadecane
3-Methy'l-2- heptano]
B-Methyl- 1-heptan01
6-Methy1-3- heptano]
4-hﬂ1y1-4—hepten— 3-one
Z-Methylhexadecane
Z-Methyl- 1-hexadecano'l
5-Methy'lhexanen itr i] e
(E)-3-I
‘lethy‘
l-2-hex
en— 1-0
1
3-Methy1-4—methy1endﬁcyc‘l o[3 . 2.1]oct-2-ene
,(1.a1 a.,2.beta. ,5 .alpha)-2-
Me y1-5-(1-methy1etheny'l)cyc1ohexano‘l
1-Methy1- 1-(1-methy1e’chy1)-2—nmy1 cyclopropane
[z-Methy‘l- 1-(1-meth¥lethy1 )propy1]benzene
1-mthy1-1-(2-nethy [ropyl )-2-nony‘l cyc10 pro pane
1-Methy'l-3- [( 2-methy1 propy1 )th 1‘0] benzene
I-Vethy‘l-ll—U Z-lnethy'l propy'l )th iolbenzene
9-Methy1-6-(methy‘l th 10 )-91-pur ine
‘l-Vethyhaphﬂlalene
Z-MethyInaphthalene
mmﬂmmWﬂma
3-Methy1nonane
(1-Hethy1nony1)benzene
2-Hethy10ctadecane
(Z)-2-Methy1-3-octen- 2-01
7-Methy1-3-octen- z-one
4-Methy1- 2-pentanone
CHBHCALS REPIRTED IN THE (BEAT LAKES BASIN
CPS
N0.
779-02-2
33184
-55-3
56030—49-0
591
48-
0
755- 69-5
6975-98-6
56771-77-8
1560-97—0
57289-26-6
54833
-2 3-7
101-14-4
1383
7-95
-1
53282—47-6
1560-89-0
20959
-33-5
3 1367- 46-1
1653-40-3
22319-31-9
1560-92—5
2490-48—4
19424- 34-1
30801
-96-8
49826-53-1
38049-26-2
41977-40—6
21777-84-4
41977-41-7
54576- 36-2
54576-37-3
112 7- 75-9
90-12-0
91- 57-6
5911-04-6
4537-13-7
1560-88-9
18521
-07-8
33046-81-0
108-
10—1
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HEALTH PRIOR ".0. ST.LAH. LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE LAKE
CA'S N0. EFFECTS POLLUT. (BICT. RIVER ONT. ENE ST.CLAIR HlRON MICH. SUPER.
Z-Nethyl- 1-pen tene
763-29-1
Nethyipentene
I-I’ethylphenanthrene
832-69-9
5-Methy1phenanthrene
Methylphenanthrenes
X
3-Methy1phenoi
108-39-4
X
(Math 1 eny1)pheny1methane
X
Z-Me y propanoic acid, 2-methy1propy1ester
97-85-8
X
(2—Hethy1—Z-propeny1)benzene
3290-53—7
3- ( 2-Methy1 propyl )cyc1 oh exene
4104- 56-7
‘l-kthyipropy‘lesterbutanoic acid
X
X
Z-Methy‘lwopyiester-Z-methylpropanoic acid
X
I-Methylpyrrolidine
120-94-5
X
Z-Methy] betradecanoit acid, mtherster
55554-09-1
X
Methyl-2,3,4,6-tetra-0—nethy1-.beta.-
Dmlucopyranoside
3149-65-3
X
54% y1-1,2,3-thiadiazole
50406-54—7
Methyltin
X
X
X
X
Pethyltindﬂoride
X
Z-NethyHridecane
1560-96-9
X
7-Methy1tridecane
26730-14-3
X
Z—Methyltridecanoic acid, methylester
55955-78—7
X
7-Nethy1-6-iridecene
24949-42-6
X
l’ethyI-Z,2,3-trimethy1cyc10penty1 ketone
17983-224
Pethyltriswhenylmethyl )benzenes
X
Z—Methyimacane
7045-71-8
Metolachlor
51218-45-2
Meiribuzin
21087-64-9
Mirex
2385-85—5
2,8—diH—mzref
C
C1
H
II
n
g
u
ﬁ
ﬂ
f
n
l
)
‘l
-m?ndz-m)irex
C
C
I!
"Reggie
53-19-0
X
X
Moiybdenum
7439-98-7
Nonodﬂorobimenyi
Naphthalene
91-20-3
4
*
CZ-Naphthaienes
C3—Naphtha1enes
I-Naphthylamine
134-32—7
X
Neodymium
7440-00-8
.
Nickel
7440—02-0
1,3
*
*
X
X
Nitrate
X
Nitrite
X
Nitrite benzenepropanoi
28537-55—5
Nitrobenzene
98-95—3
*
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 Nitrogen
(totai)
Z-Nitromenol
4-N1'trophen01
N-Nitrosodiuethyiamine
N-Nitrosodiphenyiamine
N-Nit‘osodi-n-p‘opylamine
cis—Nonachior
trans-Nonade
Nonach Ior
Nonadﬂoropyrene
Nonadecane
Nonadecanol ‘
NonadecinoHor
isomer)
(E)-1,3-
Nonadien
e
(E,E)-Z,4-Nonadien-6—yn- 1-01
(E,Z)-3,6-Nonadien- 1-01
Nonahexacontanoic acid
1,9—Nonanedio1, dimeﬂunesu‘lfmate
Nonanol
l-Nonanoi
(E)-4-Nonena1
8-Nonynoic
acid
8-Nonynoic acid, methyiester
Norcarane
Octadnor
epoxide
2,2',3,3',4,4',5,5'-0ctadﬂoro-1,1'-biweny1
2.2',3,3',4,4',6,6'-0ctadﬂoro-1,1'-bipheny1
2,2',3,3',5,5',6,6'-0ctachioro-1,1'-bi;heny1
Octach ‘lorobimenyi
Octachlorodibenzoftran
1,2 4,5 ,6 ,7 ,8 ,8-Octadnoro-2,3,3a,4 ,7 ,7a—
Flexahydro-4J-methano-m-indene
Octadﬂorostyrene
Octaoosane
(Z)-9,17-0ctadecadiena1
2.5-Octadecadiynoic acid, methy'lester
10,13-0ctadecadiynoic acid, methyiester
Octadecane
Octadecanol
9,12,15-0ctadecatriena'l
(Z,Z,Z)-9,12,15-0ctaihcatrienoic acid,
2,3-bis(acety10xy)propy1ester
(Z,Z,Z)-9,12,15-0ctadecatrienoic acid,
methyiester
2-Octadecane1
3-Octachcane1
4-0ctadecane‘l
CHBIICALS REPIRTED IN THE GIEAT LAKES BASIN
HEALTH
EFFECTS
POLLUT.
CAS
N0.
88-75-5
100- 02-7
62-75-9
86- 30-6
621-
64-7
629-92-5
52783
—43—4
56700-77-7
43212-86-8
56805-23-3
40710-32-5
4248-77-5
28473-21-4
143-08-8
2277- 16-9
30964-01-3
7003-48-7
286-08-8
35694-08—7
33091— 17-7
2136-99-4
5103-74-2
2w82-74~4
630-02-4
56554-35-9
57156-91- 9
18202-2443
593- 45-3
26702-44-7
26537-71- 3
55320- 02-0
301- 00-8
56554-96-2
56554- 99-5
56554-98-4
m
m
m
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(Z )-
9-Oc
tade
cena
1
17-0ctadecena1
6-0ctadecenoic acid, methy1ester
cis-9-0ctade
cenoic acid
(Z )-9-0ctadecen- 1-o1
17-0ctadecen
-14-yn— 1-01
(2 )-2-( 9-Oct
achceny1oxy)
ethano1
10-0ctadecynoic acid, nethy1§ter
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11-0ctahydro-1H-
cyc1odecapyrazo1e
Octahyé‘oin do1 iz ine
0ctahydro-2-methy1-2-azacyc1opropa[CD ]penta1ene
trans-1 ,4a ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,9a-0ctahydro-
4a-methy1- 2H- benzocycl ohepten- 2— one
Vans-Octahydro-Z-mthy1ene-1 ,4—b enzodioxin
(4a.a1pha. ,7 .beta.,8a.beta . )-0ctahydro-
4a-methy1- 7-(1-methy1ethy1 )-
2(1H)-naphtha1enone
Octah dro- 1-nethy1pelta1ene
(1a.a pha.,1b.beta.,4a.a1pha.,5a.)-
0ctahydropenta1eno[1,2—b]ox‘lrene
0ctahy¢o-1,4 ,9 ,9—tetramethy1-1H—3AJ-
methanoaz u1ene
(2.a1wa.,3a.beta . ,4 .h
eta . ,7 .beta. )-
1+)-0ctahydro-2,3a,4-trimethy1-2-
(1-methy1ethy1)-m-indene
c‘ls-Octahycro-1,1,8a-trimethy1-2,6—
napth a1ened'lone
(4bs-trans)-4b ,5 ,6 ,7 ,8 ,8a ,9 ,10—
Octahydro-4b,8 ,8-tr imethy1-3-phenanthreno1
01e1c acid, ethy1ester
Orﬂloph osphate-P
13-0xab1cyc1o[10 .1 .0]tr1decane
Oxacyc1otetradecan-2—one
3-0xobutanoic acid , 1 ,1-D'1nethy1ethy1ester
0xych1ordane
PBBs
PCB-1221
PC8- 1232
P
C
B
-
1
2
4
2
(
10
16)
PCB- 1248
PCB-1254
PC8- 1260
PCB-1262
PC
Bs
PCSs
PCTs
CHEMICALS RE
PmTED IN TH
E HEAT LAK
ES BASIN
CB N0.
2423— 10- 1
56554-86-0
52355-31—4
112-80—1
143-28-2
18202-28-3
5353-25-3
26543-36—2
34176- 71- 1
13618-93-4
16967-61-6
17429-26-4
386
53-
34—
8
54594- 42—2
32273
- 77-
1
55449—70- 2
190 78- 35-4
31230-13-4
57289-16-4
15340—76-8
111- 62-6
286-
99-7
172 5-04-8
1694-31-1
59536
-65—1
11104—28—2
11141-16—5
53469-21-9
12672-29—6
11097-69—1
11096-82—5
37324-23-5
1336
-36-
3
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 CHBIICALS REPIRTED IN THE (BEAT LAKES BASIN
HEALTH
PRIOR
".0.
ST.LAH.
LAKE
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LAKE
LAKE
LAKE
LAKE
CAS N0.
EFFECTS
POLLUT.
QICT.
RIVER
ONT.
RIE
ST.CLAIR
HIRON
MICH.
SUPER.
Penoxa'! in
40487-42—1
X
2,2',4,5,6-Pentabromb1pheny1
Paltadﬂa'oanﬂine
Pentadﬂoroanisole
1825-21-4
Pentachlorobenzene
608-93-5
5
2.2',3,4,5'-Pentad110ro—1,1'-bipheny1
383m-02-8
2,2',3,5' 6-Pentadﬂoro-1,P-birhmy1
38379-99-6
2,2' ,4,5 ,§'-Pentach 10ro-1,1'-bipheny1
37680-73-2
2,3',4,4',5—Pmtachloro-1,1'-bipheny1
31508-00—6
Pentadﬂorabimeny‘l
25429-29-2
Pentachlorobiphenyls
Pentadﬂorobutadiene
Pentadﬂorobutene
Pentadﬂorobutylamine
Pentadﬂorocychpentane
3‘.4‘.5'.2“,4'-Pmtadﬂoro-3'-
methy1-1,3-bis(pheny1nethy1 )benzene
Pmtadﬂoromethyl)bis-(phenylmethﬂbenzenes
Pentadu'loropentane
Pentadnov-Ophenanthrene
PaltachloromenoI
87-86-5
1,3
*
*
Pmtadﬂa‘ophenylmethﬂether
(Paltadﬂoromeny‘lwropy‘l alcoho]
Pmtadﬂorowrrolidine
Pmtamlorostyrene
Pmtadﬂorota'pheny]
2.3.4.5,6-Pentad1lorotoluene
Pentadﬂorotquenes
Pentacosane
629-99-2
7,10-Pentadecad‘lyn01c acid
22117-06-2
Pentadecane
629-62-9
X
1-Pentadecene
13360-61-7
X
2,2,4,6 ,6-Pentamthy1heptane
13475-82-6
'
Pentane
109-66-0
X
7-Penty1b icyc10[4 .1 .0 ] heptan e
41977-45-1
X
(1-Pmty1hepty1 )benzene
2719—62-2
X
X
Perylene
198-55-0
4
Phenanthrene
85-01-8
4
*
Pheno‘l
108-95-2
1
Phenoth‘iazine
92—84-2
4-Phemy1azobenzene
7466-42-4
x
2-Pheny1-3 , 1-benzoxazep1'ne
14300-21-1
‘
X
P heny‘l cyc‘l ohexane
82 7- 52-1
X
Phenyldecane
Pheny1dodecane
Phenyhﬂhanolamine
7568-93-6
Pheny1
ether
101-84—8
X
O
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EPhenylmethyl )benzenenaﬂaanols
Phenylnethynbenzoic
acid
thylnaphﬂIaIene
N-Phenyl- l-naphthy'lamine
ﬂmﬂmemm
P
h
o
r
a
t
e
Phosphate-P
(total)
Phosphorus
(total)
P
'rex
luton
1'um
Polych‘lorinated benzaldehydes
Potassium
Praseodymium
Prometone
1,2-Propad1eny1cyc10hexane
5 ,5'-(1,3-Pro
n
e
d
m
)bisisoxozoIe
1-(2—Propmy1EIH-imida201e
3-Propo
xy-
I-pr opene
Z—PropyI- 'l-heptanol
3-Propy1
idene-Z- heptanone
I-PrOpyInmbeenzene
5-Pr0py1
th
iaz 01 e
5-Propy‘lu-1decane
3- ( Z- Propynyl
)cyc'l ohexene
Z-Pro pyny‘l idenecyc‘l ohe xane
Pyrene
Pyrethrin 1
Pyridine
Pyridinecarboxamide
Z-Py-
idineethanol
2-PyrroHd1none
2n
nuclidinone
Z
Radium
Rhodium
Rubidium
Samarium
Scandium
SeTenium
Si‘iica
Silver
Si‘lvex
Simazine
SimzinehzotaI)
Sodium
Sodium
cyanide
Strontium
Styrene
CHBIICALS REPmTED IN THE GREAT LAKES BASIN
CPS
N0.
90—30-2
298-02-2
7723- 14-0
39m 1- 14-4
7440-09-7
7440-10-0
1610-18-0
5664
-17-
5
37704-SI-I
31410-01-2
1471-03-0
10042-59-8
32064- 70-3
2719-64-4
52414-&-1
55045-11-9
55956-43-9
2&6-45-3
129-00—0
121-2 1- 1
110- 5-1
103-74-2
5 76-45-5
3731-38-2
13982-63-3
7440-16-6
7440- 17-7
7440-19-9
7440- 20-2
7782-49-2
7440-22-4
93-72-1
122-34-9
122-34-9
7440-23-5
143-33-9
100-
42-
5
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S
u
l
f
a
t
e
Sulfuric acid, 5,8,ll—heptadecatrienylmeﬂuylester
:
sS'T
2,3,7,8-TCDD
T
C
D
D
Tellurium
Telodr‘ln
Terbium
T
e
r
b
u
f
o
s
Terphengl
S—Tert-
utyl-M-cymene
2,2',5,5'-Teb‘abromob1'phenyl
3,3',5,5'-Tetrabronnbiphenyl
Tetrachloroaniline
Tetrachloroanisole
l,2,3,4-Tehcachlorobenzene
l,2,3,5—Tetradllorobenzene
l,2,4,5—Tetradﬂwd:enzene
Tetradllorobenzmes
,3,3‘-Teb‘achloro-l,l'—bi;henyl
,5' -Tetrad1 lore-1,1
'-b1phenyl
',4,5'-Tetradlloro-l,l'-biphenyl
‘5,5'-Tetrachloro—l,l'-biphenyl
, ,6'-Tetradilwo-l,l'-biphenyl
4 4'-Tetrad1 loro-l,l '-b'lphenyl
,3,4
5-Tetradlloro-l,l'-biphenyl
,3'4
,5-Tetrachloro-l,l
'-b1phenyl
Tetrachla'cb'imenyl
Teh‘amlorobiphenyls
Tetradnorobutadiene
l,l,2,2—Tetradtloroethane
Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
4'
',2"-Tetraduloro-3"-methyl—l,3—bis
(phenylmethyl)benzene
Tetrachlaro (methyl )b 15(phenylneﬂ1yl )benzenes
Tetradiloronaphthalene
Teb'amlorophenanthrene
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